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NA PROSLAVI DANA TEOLOGIJE NASTUPILI ZBOROVI
Sarajevo
Dana 18. listopada 2007., na blagdan 
sv. Luke, svečano je proslavljen Dan 
Vrhbosanske katoličke teologije naj-
starije visokoškolske ustanove u Bosni 
i Hercegovini.
Proslava je započela u 10,30 sati sve-
čanim misnim slavljem u sjemenišnoj 
crkvi sv. Ćirila i Metoda koje je pred-
vodio vrhbosanski nadbiskup i kardi-
nal Vinko Puljić zajedno s apostolskim 
nuncijem u Bosni i Hercegovini msgr. 
Alessandrom D’ Erricom i pomoć-
nim biskupom vrhbosanskim msgr. 
dr. Perom Sudarom uz koncelebraciju 
profesora i odgojitelja Vrhbosanske 
katoličke teologije i Bogoslovije. Za 
vrijeme sv. mise pjevao je bogoslovski 
zbor Stjepan Hadrović.
Nakon sv. mise svečanost je prema 
programu nastavljena u dvorani pape 
Pavla VI. u Vrhbosanskoj katoličkoj 
bogosloviji. U prvoj točki programa 
nastupio je Mješoviti zbor studenata lai-
ka Vrhbosanske katoličke teologije pod 
ravnanjem prof. don Nike Luburića. 
Pjevači mješovitog zbora otpjevali su 
gregorijansku skladbu Ave verum najpri-
je na latinskom a potom na hrvatskom. 
Bila je to izrijekom njihova želja. Inače, 
pjevači ovoga zbora na svojim nastu-
pima najradije izvode gregorijanske 
napjeve. Od ove akademske godine gre-
gorijansko pjevanje zajedno s drugim 
studentima imaju i kao izborni predmet 
na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. 
No, i pored toga rado uvježbavaju grego-
rijanske napjeve sa svojim profesorom i 
na posebnim probama nakon predava-
nja u prostorijama Vrhbosanske katolič-
ke teologije i Bogoslovije.
Nakon nastupa Mješovitog zbora 
studenata laika nazočnima se obratio 
dr. Anto Ćosić, dekan Vrhbosanske 
katoličke teologije. Uz riječi dobro-
došlice i pozdrava dekan se u svom 
govoru osvrnuo i na blagdan sv. Luke 
Evanđeliste, zaštitnika Vrhbosanske 
katoličke teologije. Veliki kancelar 
Teologije, kardinal Vinko Puljić tako-
đer je pozdravio sve nazočne i čestitao 
Dan teologije, te svim studentima za-
želio puno uspjeha i radosnog služenja 
riječi Božjoj koju je zapisao sv. Luka u 
svom Evanđelju. Potom je dr. Darko 
Tomašević, profesor Svetoga Pisma na 
Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji odr-
žao predavanje na temu: Prispodoba o 
udovici i sucu (Lk 18,1-8).
U nastavku programa uslijedila je 
svečana promocija diplomiranih teo-
loga. Diplome iz ruku Velikog kance-
lara teologije Vinka Puljića uručene 
su: vlč. Mariju Ćosiću, vlč. Josipu 
Kneževiću, vlč. Marku Majstoroviću, 
vlč. Tomi Ćubeli, Hrvoju Kalemu, 
Peri Puljiću, Ivani Matošević i Sandi 
Smoljo. Uručena je i nagrada Josipu 
Budimiru kao najuspješnijem studen-
tu u protekloj akademskoj godini.
Na kraju svečanosti, pod vodstvom 
prof. vlč. Marka Stanušića, nastupio je 
bogoslovski zbor Vrhbosanske kato-
ličke bogoslovije Stjepan Hadrović sa 
skladbom Magnificat.
Niko Luburić
Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije.
